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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
КОНЦЕСІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Функціонування ринкових відносин потребує відповідних
форм та методів управління державною власністю. Певні її
об’єкти недоцільно передавати в приватну власність через еко-
номічну й суспільну значущість та високий рівень прибутковості
для держави. Але у держави не завжди вистачає бюджетних кош-
тів для використання та розвитку таких об’єктів. Це стосується
також і власності територіальних громад. Досвід багатьох країн
з різними політичними та економічними системами, рівнем роз-
витку ринкових відносин свідчить про те, що одним з найбільш
ефективних шляхів забезпечення кількісних та якісних показни-
ків використання об’єктів права державної та комунальної влас-
ності, які не підлягають приватизації, є залучення до фінансуван-
ня та управління ними приватного капіталу на концесійній ос-
нові.
Концесія — надання з метою задоволення громадських потреб
уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого
самоврядування на підставі концесійного договору на платній та
строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підпри-
ємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або)
управління (експлуатацію) об’єкта концесії, за умови взяття
суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе
зобов’язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню
(експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідальності та
можливого підприємницького ризику [2, с. 9].
Концесійні правовідносини відзначаються складним процесом
їх встановлення, який передбачає наступні стадії. Перша стадія
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включає в себе підготовчі моменти щодо прийняття рішення про
надання концесії та призначення відповідного органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування концесієдавцем.
Друга стадія характеризується організацією заходів, спрямованих
на проведення концесієдавцем концесійного конкурсу, визначен-
ня за його результатами переможця та прийняття рішення про
укладення договору концесії. Третя стадія встановлення конце-
сійних відносин має договірний характер та являє собою безпо-
середньо укладення договору концесії [2, с. 9]. Договір концесії
(концесійний договір) — договір, відповідно до якого уповнова-
жений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядуван-
ня (концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб’єкту
підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (по-
будувати) об’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або)
здійснювати його управління (експлуатацію) з метою задоволен-
ня громадських потреб. Особливістю даних договорів є довго-
строковість їх дії, наявність встановлених спеціальних обов’язко-
вих адміністративних процедур щодо участі в тендері, укладенні
контракту, його реєстрації, суб’єктного складу, а також можли-
вості звернутися за захистом порушених прав до міжнародних
арбітражних судів.
Особливістю концесійних відносин є правовий статус конце-
сієдавця — органу виконавчої влади чи органу місцевого само-
врядування, який проявляється та втілюється в його владних
повноваженнях, компетенції щодо обрання та деталізації конце-
сійного напрямку управління державною власністю. Враховуючи
дану особливість та правову природу концесійних угод, можна
вважати договір концесії засобом обмеження владного і односто-
роннього впливу на здійснення концесійної діяльності концесіє-
давцем, гарантом стабільності умов для здійснення концесійної
діяльності та залучення інвестицій у різні сфери.
Концесійна діяльність на сьогодні має низку недоліків та ри-
зиків для учасників концесійних відносин. Передусім тому, що
існуюче на сьогодні законодавство не дає змоги контролювати
концесіонера. Адже, вкладаючи інвестиції, наприклад, у кому-
нальну сферу, приватна структура бажатиме їх повернути та
отримати прибуток. А це вплине на очевидне збільшення тари-
фів за комунальні послуги. Тому доцільно було створити єдиний
державний орган, який регулюватиме та слідкуватиме за вста-
новленням цін, підписанням концесійних договорів, захищатиме
споживачів сфери комунальних послуг. Оскільки сьогодні укра-
їнські комунальні підприємства неспроможні покрити свої витра-
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ти і створити надлишок коштів, укладання договорів концесії у
нинішніх умовах є фінансово необгрунтованим. При укладанні
договору концесії суспільство наражається на ризик неплато-
спроможності концесіонера або невиконання ним умов договору.
Концесіонер, у свою чергу, потерпає від мінливості законодавчої
та регулятивної бази та умов підприємництва.
Але в цілому національне законодавство щодо концесійної
діяльності забезпечує належні умови залучення приватного капі-
талу для підвищення ефективності використання державних
об’єктів. Але виникає необхідність конкретизації у спеціальних
нормативних актах особливостей надання концесій у різних сфе-
рах господарювання. У нашій державі практично відсутні пере-
пони регулятивного характеру, які б перешкоджали впроваджен-
ню цієї форми залучення приватного сектору до надання кому-
нальних послуг. Сьогоднішнє ж обмежене використання концесій
у комунальному господарстві України пояснюється тим, що, по-
перше, діяльність з надання комунальних послуг, як правило,
є нерентабельною, через що приватні інвестори незацікавлені
вкладати кошти у комунальну сферу, а по-друге, цей вид догово-
рів є відносно новим для Україні, і тому місцеві урядовці поки
що не виявляють особливого бажання та інтересу до експеримен-
тів з договорами концесії.
Законодавством України передбачено надання й іноземним
інвесторам прав на розробку та освоєння відновлюваних і не від-
новлюваних природних ресурсів. Така діяльність має здійснюва-
тися з урахуванням вимог, сформульованих у главі 15 ГКУ «Ви-
користання природних ресурсів у сфері господарювання», на під-
ставі концесійних договорів, які укладаються з іноземними ін-
весторами Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваже-
ним органом, згідно з порядком, регламентованим законодавст-
вом України про надра [3, с. 283]. Права на розроблення та вико-
ристання природних ресурсів надаються за плату. Концесійні
платежі — плата, яку вносить концесіонер за право використання
об’єктів, що надаються у концесію. Розміри концесійних плате-
жів, терміни їх внесення, форма, вид валюти, в якій вони сплачу-
ються, визначаються концесійним договором, що дає змогу залу-
чити кошти до бюджету, але за рахунок національного природ-
ного потенціалу.
Сьогодні існує низка недоліків у концесійних правовідноси-
нах, а саме корупція під час проведення тендерів на підписання
договору концесії, політичні маніпуляції об’єктами концесії, не-
бажання концесіонера активно діяти без надання йому відповід-
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них пільг, відсутність єдиної цінової політики у сфері концесій-
ної діяльності.
Перспективи для розвитку і вдосконалення концесійних від-
носин у нашій державі є, але для цього треба:
• поліпшити та вдосконалити концесійне законодавство, особ-
ливо щодо різних галузей, де передбачено підписання концесій-
них угод;
• сформувати доступний перелік об’єктів, які передаються у
концесію;
• створити податкові пільги для вітчизняних концесіонерів з
метою більш широкого залучення приватного сектору у сфери,
які потребують надходження додаткового капіталу;
• створити єдиний державний орган, який слідкуватиме за
об’єктами, що були передані у концесію, за ціновою політикою
концесіонерів;
• чітко встановити права та обов’язки для суб’єктів концесій-
них правовідносин.
Проте перспективи на покращення концесійних правовідно-
син в Україні залежать не тільки від дій влади, але й від наполег-
ливості потенційних концесіонерів у справлянні впливу на владу.
Так чи інакше, але капітал має здатність накопичуватись і вима-
гає вкладення, примноження, розвитку. Необхідно встановити ба-
ланс інтересів між владою і капіталовласниками, і процес покра-
щення концесійних правовідносин набуде незворотного харак-
теру.
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